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 ABSTRAK 
Fitria, Dynna Cahyono Putri.  Upaya Peningkatan Hasil Belajar IPA Melalui 
Metode Pembelajaran Talking Stick pada Siswa Kelas 5 SD Negeri Kalicacing 02 
Kecamatan Sidomukti  Semester 1 Tahun Pelajaran 2016/2017. Program Studi S1 
PGSD FKIP Universitas Kristen Satya Wacana. Pembimbing Suroso, M.Pd. 
Kata Kunci : Talking Stick, Hasil Belajar IPA. 
Latar belakang penelitian ini adalah kondisi pasif dan kurangnya antusias 
siswa dalam mengikuti pembelajaran membuat siswa kurang memahami materi 
pembelajaran IPA yang diberikan yang menyebabkan hasil belajar UTS IPA pada 
kelas 5 SD Negeri Kalicacing 02 Kecamatan Sidomukti Salatiga 66.7% siswa 
masih berada di bawah KKM yang telah ditentukan, yaitu 70. Sedangkan dalam 
penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan penerapan metode 
pembelajaran talking stick untuk meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas 5 SD 
Negeri Kalicacing 02Kecamatan Sidomukti  Semester 1 Tahun Pelajaran 
2016/2017. 
Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas atau PTK atau 
(Classroom Action Research). Sedangkan model PTK yang digunakan adalah 
model spiral dari M. Kemmis, S. dan Mc Tagart, R. Menggunakan 2 siklus yang 
masing-masing siklus memiliki tahap-tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan 
tindakan dan observasi dan refleksi. Subyek penelitian ini adalah kelas 5 SD 
Negeri Kalicacing 02Kecamatan Sidomukti  Semester 1 Tahun Pelajaran 
2016/2017 sebanyak 18 siswa. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini 
adalah tes dan observasi. Instrumen penelitian yang digunakan adalah butir soal 
dan lembar observasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif 
komparatif dengan membandingkan rata-rata, skor minimal, skor maksimal dan 
presentase. 
Hasil penelitian menunjukkan dari pra siklus hingga ke siklus 2 mengalami 
peningkatan. Pada pra siklus siswa yang tuntas hanya 6 dengan presentase 33.3% 
dan 12 siswa belum tuntas dengan presentase 66.7%. Sedangkan pada siklus 1 
sebanyak 6 siswa belum tuntas atau presentase 33.3% dan 12 siswa sudah tuntas 
dengan presentase 66.7%.  Pada siklus 2 hanya 1 orang yang belum memenuhi 
KKM atau 5.6% sedangkan 17 siswa sudah memenuhi KKM dengan presentase 
94.4%. Hal ini menunjukkan dari keadaan pra siklus ke siklus 1 mengalami 
peningkatan ketuntasan sebanyak 33.4% dan pada siklus 2 mengalami 
peningkatan ketuntasan sebanyak 27.7%. 
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